















　2016 年，映画「エ リーヒ・ケストナ とーちびの火曜
日くん―『エ ミーー ルと探偵たち』に秘められた感
動 の 物 語（Erich Kästner und der kleine Dienstag









































































































　『エ ミーー ルと探偵たち』の表紙絵を描いたトリー ア








































































































































によるオーザー伝『エ リーヒ・オーザ まーたの名をエ ・ー
オ ・ープラウエン―あるドイツの芸術家の運命』[8]及び



































































































































































































































































































































また同年「市立ギャラリー ・エ ・ーオ ・ープラウエン（die 
städtische Galerie e.o.plauen）」も作られた。ギャラリー
は 1996 年，風刺画家を顕彰する「エ ・ーオ ・ープラウ
エン賞」を設けた。これまでにこの賞は，エフ・カー ・ヴェ
ヒター （F.K.Waechter），ローベルト・ゲルンハルト（Robert 
Gernhardt），パウル・フロ ラー（Paul Flora），トミー ・ウンゲ
ラー（Tomi Ungerer），ジャン・ジャック・サンペ（Jean-
Jacques Sempé）に授与されている[25]。さらに 2010 年，






　ケストナーの『エ ミーー ルと探偵たち』は，トリー アの
挿絵とともに現在も人気があり，1931 年，1954 年，2001
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